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Контроль расхода доли диффузионного топлива на основе средне-
массовой температуры пламени в первичной зоне камеры сгорания.
Наличие алгоритма управления камерой сгорания при потери связи с 
САУ ГТУ и (или) при отказе одного из контроллеров БУКС.
Наличие дублирующей системы контроля пламени при отсутствии 
сигнала от одного из датчиков пламени на основных режимах работы ГТУ.
Для предотвращения разрушения камеры сгорания и турбин ГТУ 
должна существовать система мониторинга пульсаций давления в камере 
сгорания для принятия оперативного решения при попадании режима ра-
боты ГТУ в неисследованную область в ходе его эксплуатации.
БУКС должен проводить пусковую диагностику системы розжига 
камер сгорания и системы проверки наличия пламени в камерах сгорания, 
позволяющую принять решение об отказе от пуска до возникновения си-
туации аварийного останова.
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Успешное внедрение малоэмиссионных камер сгорания в рабочий 
процесс ГТД требует наличия ряда ключевых технологий, освоение кото-
рых сдерживается крайне скудной информацией об их применении. К та-
ким ключевым технологиям относятся:
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- алгоритм управления малоэмиссионной камерой сгорания в со-
ставе ГТД;
- система охлаждения жаровой трубы конвективного типа;
- система надежного запуска камеры сгорания с защитой свечей за-
жигания от перегрева продуктами сгорания;
- система подавления пульсаций давления в камере;
- система подачи пилотного топлива обеспечивающая отсутствия на-
гара на поверхностях камеры сгорания, подавляющая возбуждение авто-
колебаний в камере сгорания, исключающая наличие паразитных течений 
продуктов сгорания в топливных контурах камеры сгорания;
- система саморегуляции концентрации топливовоздушной смеси.
Результаты эксплуатации газоперекачивающих агрегатов Балти-
ка-25, Ладога-32, ДГ-90 показывают, что даже известные зарубежные дви-
гателестроительные фирмы не всегда могут показать владения данными 
ключевыми технологиями в полном объеме.
ООО НПФ «Телофизика» на основе анализа собственного опыта раз-
работки и известных конструктивных решений зарубежных фирм разрабо-
тала свою реализацию ключевых технологий создания малоэмиссионных 
камер сгорания, на основе которых были разработаны камеры сгорания ПСТ 
25И и ПСТ MS3002 для газоперекачивающих агрегатов ГТК-25ИР, ГТНР-
25И, ГТК-10И. Опыт промышленной эксплуатации данных камер сгорания 
показал, что такие проблемы как: внезапный рост пульсаций давления на 
неисследованном режиме работы ГТД, образование нагара на втулках го-
релочных устройств, узкий диапазон устойчивой малоэмиссионной работы 
камеры сгорания требующий применения ненадежных систем перепуска 
воздуха с подвижными элементами, могут быть преодолены.
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Процессы смешения в циркуляционных зонах имеют большое зна-
чение для стабилизации процессов горения, так как они определяют вре-
мя пребывания смеси в циркуляционной зоне tZ . При экспериментальном 
определении значений tZ применяется метод, основанный на подводе в 
циркуляционную зону трассирующего газа и измерение его средней кон-
